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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo general proponer mejoras en los procesos 
de seguridad industrial y medioambientales con la finalidad de reducir los costos 
generados en el área de producción en la Empresa Carrocerías Continental S.A.C. 
Se evaluaron todos los factores que influyen y afectan a la empresa y se reconoció 
el impacto que ocasionan. Entre los factores identificados tenemos el alto riesgo de 
accidentes a los que están expuestos los trabajadores del área de producción. De 
igual forma con la falta de establecimiento de procesos respecto a la gestión de 
seguridad y salud ocupacional y medioambiental. No existe una programación para 
las capacitaciones de los trabajadores y tampoco se tiene conocimiento del manejo 
de desperdicios. Todo esto repercute en los costos que asume la empresa, que es en 
lo cual este trabajo gira entorno. 
Para determinar las mejoras a proponer se elaboraron cuestionarios basados en las 
normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, de igual forma se realizaron 
encuestas a los trabajadores de la empresa y finalmente se realizó la identificación 
de peligros y evaluación de riesgos. 
Los resultados que se lograron son: 
- Costos de impactos ambientales reducidos 
- Costos de seguridad industrial reducidos 
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ABSTRACT 
 
This study has the general objective to propose improvements in environmental and 
industrial security processes in order to reduce the impacts these cause the company 
Carrocerias Continental S.A.C. 
All factors that influence and affect the company were evaluated and the impact they cause 
was identified. Among the identified factors we have the highest risk of accidents to which 
workers are exposed in the production area. Likewise, with the lack of establishment of 
processes regarding the management of safety and occupational health and environmental. 
There is no schedule for the training of workers and there is no knowledge about waste 
management.  
All this affects the costs assumed by the company, which is where this work revolves around. 
In order to determinate the improves to propose, questionnaires were developed based on 
the norms OHSAS 18001:2007 and ISO 14001:2004 2007, surveys were applied to the 
company workers and finally, the hazards identification and risks assessment were 
accomplished. 
The results achieved are: 
- Environmental impacts costs reduced. 
- Industrial Security costs reduced. 
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